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E’ stato affrontato il problema della registrazione di scansioni multiple di oggetti solidi in 3 
dimensioni. I moderni sistemi ottici sono in grado di acquisire in poco tempo dense ed accurate 
nuvole di punti, rappresentanti la superficie dell’oggetto, senza necessità contatto col sistema di 
misura. La registrazione è una delle operazioni necessarie durante il post-processing delle procedure 
di scansione multiple per avere una rispondenza del modello il più vicina possibile all’oggetto reale. 
Il primo approccio è stato l’impiego di una tavola rotante, per la quale è stata sviluppata una 
procedura di calibrazione. 
Successivamente si sono implementati due algoritmi, uno per la registrazione a coppie di nuvole e 
l’altro per registrazione multipla. Nella registrazione a coppie di nuvole, sono stati sviluppati 
tramite codici i due metodi principali (metodo punto-punto e metodo punto-piano).  
Nella registrazione multipla, è stato implementato un ulteriore codice che, utilizzando anche i due 




It has been faced the problem of the registration of multiple scans of 3D objects. Optical 3D shape 
acquisition systems provide fast and dense surface measurements without the need for physically 
probing surfaces. The registration is one of the fundamental operations during the post-processing 
of multiple scans procedures for having the minimum geometrical discrepancies between the sensed 
part and its CAD model. 
The first approach has been the employment of a rotary table, for which it has been developed a 
specific calibration procedure. 
Subsequently some algorithms have been implemented for point clouds pairwise registration and for 
a multiview registration technique. In pairwise registration, we have been developed through codes 
the two main methods (point-point method and point-plane method). In the multiple registration, it 
has been implemented an ulterior method that, using also the two previous ones, establishes one 
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